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1. Hiervoor is gebruik gemaakt van het rapport M. Imandt (SEO Economisch Onderzoek), E. van den Berg 
(SEO Economisch Onderzoek), J. Mulder (ecbo), F. Verbeek (Kohnstamm Instituut), R. Petit (Kohnstamm 
Instituut), C. Meng (ROA), Klaar voor de groei? Monitor uitrol Associate degree, In opdracht van Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Amsterdam, oktober 2015. 
2. Zie ROA (2011), Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie, Een handleiding voor pilotronde 
5, ROA Brochure, Universiteit Maastricht.
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1 Is er sprake van een duidelijk signaal vanuit het werkveld dat er behoefte 
is aan een Ad-opleiding? Om wat voor type opleiding gaat het dan en 
waaruit blijkt dat? 
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2 Kan deze behoefte aan een Ad-opleiding kwalitatief onderbouwd 
worden? 
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3. Meting ongeveer 1,5 jaar na afstuderen. 
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4. Meting ongeveer 1,5 jaar na afstuderen. 
5. Meting ongeveer 1,5 jaar na afstuderen. 
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